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Таке завдання з курсу «Економіка праці й соціально-трудові 
відносини» може бути виконано як комплексна робота, що роз-
починається з описання змісту та результатів праці у конкретній 
сфері економічної діяльності — промисловості, сільському гос-
подарстві, торгівлі, транспорті, фінансовій діяльності, у сфері 
операцій з нерухомістю, досліджень та розробок, державного 
управління, освіти тощо. Робота може передбачати проведення 
аналізу явищ і процесів, які відображують ключові проблеми 
економіки праці на мезорівні вітчизняної економіки з порівнян-
ням із загальнонаціональними тенденціями. Використання реаль-
ної статистичної бази дозволить виявити наявні проблеми та за-
мислитись над пошуком шляхів їх розв’язання. Робота може 
також передбачати і розробку пропозицій студентів щодо вирі-
шення прикладних питань економіки праці на мікрорівні з ураху-
ванням особливостей організації діяльності суб’єктів у межах об-
раної для виконання завдання сфери. Таким чином студенти 
відчуватимуть актуальність проблем економіки праці та впевне-
ність у подальшій затребуваності їх як фахівців по відношенню 
до всіх сфер національної економіки. 
Автор вважає, що в комплексі з активними методами прове-
дення семінарських та практичних занять індивідуальні пошуко-
во-аналітичні завдання сприятимуть формуванню вмінь, навичок 
та елементів практичного досвіду як складових професійної ком-
петентності майбутніх фахівців. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
ТА СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ВИПУСКНИКІВ 
 
Найбільший ефект досягається при співпраці випускаючої ка-
федри вузу і зацікавлених в одержанні добре підготовлених фахів-
ців, банків. 
Банки в таких випадках, до дачі згоди на прийом певних сту-
дентів на магістерську практику, просять направляти їх спочатку 
на співбесіду. Вона виражається в знайомстві провідних спеціалі-
стів банку з студентами-претендентами на місце практики шля-
хом їх опитування (тестування) в кожному із відділів банку, що 
спеціалізується на певному виді діяльності — кредитній, з цін-
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ними паперами, валютній, комісійній, розрахунково-касовій, карт-
кового бізнесу, наданню послуг (особливо нетрадиційних) тощо. 
Це незвичний до цього часу підхід, але він надійно спрацьовує 
при підборі майбутніх спеціалістів для банку. Адже банки, які швид-
ко розвиваються, не можуть здійснювати набір спеціалістів спонтан-
но і навмання, шляхом проб і невдач, запрошуючи їх на роботу після 
5-го магістерського курсу, а потім ще рік формувати у них практичні 
навички. Адже це втрата конкурентних спроможностей на кожному 
молодому спеціалістові — майже 2 роки. Якщо враховувати, що що-
року банк оновлюється випускниками вузів на 10—15 %, то тут 
втрати не тільки на самій якості спеціалістів, але й через їх початко-
ву непрофесійність — на недоодержані доходів і нераціональних ви-
тратах, які є супутниками процесу оновлення кадрів. 
Студентів, які витримали тестування, банк зараховує на конк-
ретні посади певних відділів банку, таким чином, щоб за період 
магістерської практики (десь біля 8 місяців) майбутній спеціаліст 
попрацював на 3—4 різних посадах і можна було б визначити йо-
го здібності до певного виду банківських операцій, з тим, щоб 
професійно орієнтувати його при прийомі на роботу і мати шви-
дку і ефективну віддачу. 
Ця практика підбору спеціалістів вже декілька років зареко-
мендувала себе в таких банках, як АБ «Експрес-банк» та ВАТ 
Банк «БІГ-Енергія» і є домінуючою. 
На нашу думку, такий підхід вписується також у Болонський 
процес підвищення ефективності підготовки спеціалістів ВНЗ. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКЛАДАННЯ  
В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОЇ 12-ТИРІЧНОЇ ШКОЛИ 
 
Тенденції розвитку сучасної загальноосвітньої та вищої школи 
передбачають методологічну переорієнтацію традиційного 
суб’єкт-об’єктного підходу в навчанні (коли учень або студент 
розглядалися як об’єкт педагогічного впливу) на суб’єкт-
суб’єктне навчання, спрямоване на розвиток творчої особистості 
учня та студента. У 12-тирічній профільній школі навчальний 
процес спрямовується не стільки на забезпечення учня певною 
сумою знань, умінь та навичок, а, в першу чергу, на формування 
